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ΛΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 1977, Τ. 28, τ. 4 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ TOY AUJESZKY. 
Ι. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙ! ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ 
ΤΩΝ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ 
Ύπο 
Ε. ΣΤΟΦΟΡΟΥ*, Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ**, Μ. ΜΑΣΤΡΟΠΑΝΝΗ - ΚΟΡΚΟΛΟ-
ΠΟΥΛΟΥ**, Ι. ΑΞΙΩΤΗ**, Κ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗ*. 
CONTRIBUTION IN THE STUDY OF AUJESZKY'S DISEASE 
I. GROSS AND HISTOLOGICAL CHANGES IN THE LIVER OF PIGLETS. 
By 
E. STOFOROS*, CH. PAPADOPOULOS**, M. MASTROYANNI - KORKOLO-
POULOU**, I. AXIOTIS**, C. PAPADONAKIS*. 
S u m m a r y 
The gross and histological changes were studied in liver of pig naturally infected with the 
Aujeszky's disease. We detected small necrotic focies, scattered throughout the liver parenchy­
ma, which corresponded histologically with intralobularor or perilobular areas of coagulative ne­
crosis. In all the examined sections inclusion bodies were not found in the necrotic cells. The 
Authors think that the gross lesions - focals necrosis - which were found on the diaphragmatic 
surface of the liver are pathognomonic of the disease. 
Προσφάτως εϊχομεν τήν εύκαιρίαν να άπομονώσωμεν έκ χοιριδίων τον ίον 
της νόσου τοο Aujeszky έκ δύο εστιών χοιροστασίων βιομηχανικού τύπου 
κειμένων είς διαφορετικά διαμερίσματα της χώρας. Ή νόσος και είς τάς δύο 
εστίας προεκάλεσεν σημαντικός απώλειας κυρίως είς τόν πληθυσμόν τών χοι­
ριδίων. Επειδή φρονοΰμεν δτι ώρισμέναι μακροσκοπικοί αλλοιώσεις, αΐτινες 
άνευρέθησαν είς το ήπαρ τών προσβεβλημένων χοιριδίων είναι χαρακτηριστι­
κοί της νόσου, προέβημεν είς τήν μελέτη ν τούτων. 
Ή. νόσος του Aujeszky, γνωστή ώς μία Γωσις τών χοίρων βαρείας συνή­
θως μορφής, προσβάλλει κατά κανόνα το Κ.Ν.Σ. At κυριώτεραι μικροσκοπι­
κοί αλλοιώσεις συνίστανται είς μηνιγγίτιδα μετ' έγκεφαλίτιδος τής φαιός έγκε-
* Έργαστήριον 'Ανατομίας και Φυσιολογίας 'Αγροτικών ζώων τής 'Ανωτάτης Γεωπονικής 
Σχολής 'Αθηνών. 
Department of Anatomy and Physiology of Demestic Animals. Agriculture College of Athens. 
** Κτηνιατρικον "Ινστιτοοτον Λοιμωδών καί Παρασιτικών Νοσημάτων Αθηνών. 
Veterinary Institute of Infections and Parasitic Diseases Athens - Greece. 
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φαλικής ουσίας, αφθονίας ήωσινοφίλων ένδοπυρηνικών εγκλείστων, εντός 
των νευρώνων καί της άστρογλοίας, ώς και νεκρωτικών εστιών εντός της 
φαιός ουσίας τών εγκεφαλικών ημισφαιρίων καί της παρεγκεφαλίδος. 
Έκτος τών μικροσκοπικών αλλοιώσεων τοΰ Κ.Ν.Σ. παρετηρήθησαν άπό 
πολλών ετών καί αλλοιώσεις έπί τών σπλαγχνικών οργάνων κυρίως δέ του ή­
πατος καί του σπληνός, άλλα καί έπί τών νεφρών, τών επινεφριδίων, τών όρ­
χεων καί τοΰ ρινο-φαρυγγικοΰ βλεννογόνου. Αί μικροσκοπικοί αύται αλλοιώ­
σεις συνίστανται είς την παρουσίαν νεκρωτικών εστιών εντός τοΰ παρεγχύμα­
τος τών ώς δνω οργάνων, παρετηρήθησαν δέ κατά πρώτον ύπό τών Koves 
καί Hirst (1934), τών Jivolin καί Sirbu (1955), τοΰ Terrer (1957), τοΰ Becker 
(1961) τοΰ Corner (1965) τοΰ Knosel (1965), τών Zimmermann καί This 
(1967), τοΰ Tomezcu (1973), τοΰ Marcato (1974), λίαν δέ προσφάτως τών Fi-
nazzi καί Mandelli (1976). Συμφώνως προς τους περισσοτέρους έκ τών ώς 
δνω συγγραφέων, αί νεκρωτικοί αλλοιώσεις έπί τών παρεγχυματικών οργάνων 
καί κυρίως τοΰ ήπατος καί τοΰ σπληνός, δέν οφείλονται είς τήν άπ' ευθείας έ-
πίδρασιν τοΰ ίοΰ, άλλα μάλλον δευτερογενώς είς τήν προσρόφησιν τοξικών 
ουσιών προερχομένων έκ τοΰ εντερικού βλεννογόνου. (Toneva 1958). 
Ή ύπόθεσις αϋτη έρχεται είς αντίθεσιν προς τάς μικροσκοπικός παρατη­
ρήσεις τοΰ Corner (1965) ό όποιος παρετήρησεν έπί τών νεκρωτικών αλλοιώ­
σεων τών σπλαγχνικών οργάνων καί ίδιαιτέρως τών επινεφριδίων καί τοΰ 
ρινο-φαρυγγικοΰ βλεννογόνου, τήν παρουσίαν ένδοπυρηνικών εγκλείστων. Ή 
παρατήρησις αΰτη, ένισχυθεΐσα καί ύπό έτερων ερευνητών ώς τοΰ Lautie 
(1969), τοΰ Albrecht κ. δ (1963), τοΰ Tung κ. δ. (1974) Ισχυροποιεί τήν ύπό-
θεσιν δτι αί νεκρωτικαί αλλοιώσεις έπί τών σπλαγχνικών οργάνων πρέπει νά 
όφείλωνται είς αυτήν ταύτην τήν έπίδρασιν τοΰ ίοΰ. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Είς τήν μελέτην ταύτην έξητάσθη τό προσβεβλημένον ήπαρ χοιριδίων πα­
σχόντων έκ τής νόσου τοΰ Aujeszky. Μικροτεμάχια έκ τών προσβεβλημένων 
σημείων (νεκρωτικαί έστίαι) έμονιμοποιήθησαν εντός 10% διαλύματος ούδετέ-
ρας φορμόλης, άφυδατώθησαν εντός ανιούσης κλίμακος αλκοολών, άπελιπώ-
θησαν εντός ξυλόλης καί ένεκλείσθησαν είς παραφίνην. Τομαί πάχους 5μ. ε­
λήφθησαν έξ απάντων τών μικροτεμαχίων, έχρώσθησαν κατά τήν τεχνικήν 
τής αίματοξυλίνης-ήωσίνης καί ακολούθως έξητάσθησαν είς τό μικροσκόπιον. 
ΗΜΕΤΕΡΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Α ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΙΣ 
Κατόπιν λεπτομεροΰς μακροσκοπικής εξετάσεως δλων τών σηστημάτων, 
άνευρο μεν τά κάτωθι: 
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Έκ της διανοίξεως της κρανιοεγκεφαλικής κοιλότητος, του σπονδυλικού 
σωλήνος, και της θωρακικής κοιλότητος ουδέν. Έκ της διανοίξεως της κοι­
λιακής κοιλότητος διεπιστώσαμεν: Σπλήν, νεφροί και επινεφρίδια φυσιολογι­
κά, ήπαρ χροιάς και μεγέθους φυσιολογικού. Κατά τήν τομήν του ήπατος δέν 
παρετηρήθησαν εκφυλιστικοί αλλοιώσεις του παρεγχύματος. Έπί τής διαφρα­
γματικής επιφανείας αυτού διεπιστώσαμεν τήν ΰπαρξιν πολλαπλών λευκών 
κοκκίων, μεγέθους κεφαλής καρφίδος, σαφώς περιγεγραμμένων, διδόντων τήν 
έντύπωσιν δτι κατά τήν διάνοιξιν έγένετο έπίπασις του ήπατος δια κόνεως. 
Ήμεις φρονοΰμεν δτι ή παρουσία τών ανωτέρω αλλοιώσεων αποτελεί πα-
θογνωμονικόν εύρημα τής νόσου τού Aujeszky κυρίως δια τα νεογνά χοιρίδια 
(Marcato 1974, Στοφόρος 1970), ή δέ άνεύρεσις των δέον δπως οδηγεί ήμας 
είς ύποψίαν τής νόσου. Τούτο έπεβεβαιοΰται έκ τής άναδιφήσεως τής προσ­
φάτου βιβλιογραφίας και έκ προσωπικής πείρας ενός έκ τών συγγραφέων. 
Ι. Παρατηρείται ενταύθα διεύρυνσις μεσολοβίου φλεβός παντελώς σχεδόν πεπληρωμένης ύπο 
αιματικών στοιχείων, ενώ αρκετά έρυθροκύτταρα εμφανίζονται σποραδικώς κείμενα πέριξ 
ταύτης. 
Κρώσις: Αίμ. ήωσίνη Χ 160. 
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2. Κεντρολόβιος φλέψ αρκούντως Οιευρυσμένη και μερικώς Ξεπληρωμένη ύτχο αιματικών στο, 
χείων. "Ανωθεν ταύτης παρατηρείται εν πεδίον συνδετικής υπερπλασίας. Χρώσις· Αίμ Ή ω 
σίνη Χ 160. 
'Αρκετά εκτεταμένη συνδετική περιαγγειακή υπερπλασία, ήτις περιλαμβάνει εν τριχοειο<;^ 
χοληφόρον άγγείον μετά αίσθητής παχύνσεως του ενδοθηλίου αυτού και Εν τριχοειδές αίμο 
φόρον άγγείον μερικώς πεπληρωμένον. Χρώσις: Αίματολ. Ήωσίνη Χ 160. 
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4. Επί ενός οπτικού πεδίου τού ήλλοιωμενου οργάνου οιακρινομεν περιωρισμένης εκτάσεως 
νεκρωτικην έστίαν (επί του δεξιού κάτω δκρου). διεύρυνσιν και παντελή πλήρωση αιμοφό­
ρου τινός αγγείου, ώς και διάχυτον άλλα άραιάν ό·ασποράν έρυθροκυττάρων. Χρώσις: Αί-
ματ. - Ήωσίνη Χ 63. 
5. Μικρά έστια νεκρωτικών ηπατικών κυττάρων κειμένων εγγύς συνδετικών κυττάρων εντός 
τού ηπατικού παρεγχύματος. Χρώσις: Αίματ. Ήωσίνη Χ 160. 
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6. 'Ετέρα νεκρωτική εστία εντός του ηπατικού παρεγχύματος περιλαμβάνουσα αρκετά ηπατικά 
κύτταρα έμφανίζοντα καθολικήν πύκνωσιν τού πυρήνος αυτών. Χρώσις: Αίμ. Ήωσίνη Χ 
160. 
ψ JfM 
§3&5$ 
Γά νεκρά ηπατικά κύτταρα παρουσιάζονται ενταύθα καθολικώς εκφυλισμένα μετά πλήρους 
πυκνώσεως,τού πυρήνος των και μερικής εξαφανίσεως τού κυτταροπλάσματος αυτών. Χρώ­
σις: Αίματ. Ήωσίνη Χ 400. 
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8. Έπί του ώς άνω πεδίου παρατηρούνται διάφορα στάδια νεκρωτικής έκφυλισεως των ήπατι 
κών κυττάρων. Χρώσις: Αίματ. Ήωσίνη Χ =400 
Β ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΙΣ: 
"Απαντα τα έξετασθέντα τεμάχια του ήπατος, ένεφάνιζον νενικώς ύπεραι 
μίαν, οφειλομένη είς την διεύρυνσιν απάντων σχεδόν των τριχοειδών αίμοφό 
ρων αγγείων και των κεντρολοβίων φλεβών, τών οποίων ό αυλός ένεφανίζετο 
παντελώς πεπληρωμένος ύπό αίματικών στοιχείων, ένώ ελάχιστα έρυθροκύτ-
ταρα ήσαν σποραδικώς παρόντα έπί τών μεσοκυττάριων διαστημάτων, εγγύς 
τών τριχοειδών, ô αριθμός Ομως καί ή εκτασις των δέν ήτο μεγάλη είς τρόπον 
ώστε να όμιλοΰμεν περί μεσοκυττάριων ή παρεγχυματικών αιμορραγιών. Δέν 
ένετοπίσθησαν λευκοκυτταρικοί, περιαγγειακαί ή διάσπαρτοι διηθήσεις, είς με-
γάλον αριθμόν καί εκτασιν, άλλα ελάχιστα λευκοκυτταρικά στοιχεία άνευρί-
σκοντο σποραδικώς εγγύς πάντοτε τών αιμοφόρων τριχοειδών. 
Νεκρωτικοί έστίαι περιορισμένοι ή αρκούντως εκτεταμένοι, ένετοπίσθησαν 
εντός του ηπατικού παρεγχύματος, ή παρουσία Ομως τούτων δέν συνεδυάσθη 
καί μέ τήν παρουσίαν ένδοπυρηνικών ηπατικών εγκλείστων. Αί εκτεταμένοι 
νεκρωτικοί έστίαι ήσαν παροΰσαι κυρίως έπί τών περιφεριακών στοιβάδων 
του ηπατικού παρεγχύματος, ένώ άραιαί καί μικρός εκτάσεως τοιαύται ένεφα-
νίζοντο έπί τών κεντρικών στοιβάδων καί εγγύς τών κεντρολοβίων φλεβών. 
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Έκάστη τών εστιών τούτων συνίστατο εκ νεκρών ηπατικών κυττάρων έμφα-
νιζόντων έντονον πύκνωσιν του πυρήνος και καρυορρηξίαν, ένώ περιορισμέ­
νος αριθμός ηπατικών κυττάρων ένεφάνιζεν παντελή ίλλειψιν της πυρηνικής 
αυτών ουσίας. Ή πυκνότης αύτη τών νεκρωτικών εστιών ήτο τής τάξεως των 
f 0 25 κατά μέσον öpov κυττάρων άνά περιοχήν. 
Έφ' δλων τών έξετασθέντων δειγμάτων δέν έπεσημάνθη ή παρουσία λιπώ­
δους ή κενοτοπιώδους έκφυλΐσεως τών ηπατικών κυττάρων, άλλα μόνον μία 
περιαγγειακή, περιορισμένης δμως εκτάσεως, συνδετική υπερπλασία ήτο πα­
ρούσα, ένώ έπί τών μεσολοβίων διαστημάτων ή πάχυνσις του συνδετικού ί-
στοϋ, ήτο αρκετά εμφανής είς τρόπον ώστε αρκετά τών λοβίων διεχωρίζοντο 
καλώς μεταξύ των. 
Σ.ΥΖΗΤΗΣΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Δέν δυνάμεθα ενταύθα να έξάγωμεν σαφή συμπεράσματα έκ τής μακρο­
σκοπικής και μικροσκοπικής εξετάσεως μεμονωμένων τινών περιπτώσεων 
σπλαγχνικών οργάνων και κυρίως του ήπατος όσον άφορα είς τήν νόσον του 
Aujeszky. Φαίνεται δμως δτι ή παρουσία τών νεκρωτικών εστιών, είδικώς εν­
τός του ηπατικού παρεγχύματος, είναι σταθερά. Ατυχώς δέν έπεξετάθη ή Ε­
ρευνά μας καί έπί έτερων σπλαγχνικών οργάνων είς τρόπον ώστε να έχωμεν 
μίαν όλοκληρωμένην είκόνα τών αλλοιώσεων. Ή προσεκτική όμως μικροσκο­
πική παρατήρησις άπασών τών νεκρωτικών περιοχών δέν άπέδειξεν τήν πα­
ρουσία ν ένδοπυρηνικών εγκλείστων. Τό γεγονός όμως τούτο δέν αποκλείει 
τον συνδυασμόν τών δύο αυτών ευρημάτων, έπί αρχικών πιθανώς ή λίαν προ-
κεχωρημένων σταδίων τής νόσου. Ή σταθερά αυτή άνεύρευσις, εγγύς τών 
νεκρωτικών εστιών καί ένδοπυρηνικών εγκλείστων θα ενίσχυε πιθανώς τήν ά-
ποψιν τής άπ' ευθείας προσβολής ύπό του ίου καί τών παρεγχυματικών 
σπλαγχνικών οργάνων, ένώ ύπό τάς παρούσας συνθήκας άποκλίνομεν μάλλον 
υπέρ της τοξικής επιδράσεως έπί του ως άνω οργάνου, μέ αποτέλεσμα τήν έμ-
φάνισιν φλεγμονώδους επεξεργασίας μάλλον εκτεταμένης κλίμακος. 
Είς δτι άφορα τάς μακροσκοπικός αλλοιώσεις, ως καί ανωτέρω άναφέρο-
μεν, δι' ημάς αύται πρέπει νά λαμβάνωνται σοβαρώς ύπ' δψιν κατά τήν διατύ-
πωσιν διαγνώσεως τής νόσου του Aujeszky, συγχρόνως μέ τα κλινικά καί έπι-
ζωοτιολογικά στοιχεία καθ' δτι ώς προκύπτει έκ τής άναδιφήσεως τής βιβλιο­
γραφίας είς ούδεμίαν άλλην νόσον τών χοιριδίων παρατηρείται. Νομίζομεν 
δτι αύται είναι παθογνωμονικαί. 
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ΠΕΡΪΛΗΨΙΣ 
Οί συγγραφείς μελετούν τάς ίστοπαθολογικάς αλλοιώσεις ήπατος χοιρι­
δίων θανόντων έκ της νόσου του Aujeszky. Καταλήγουν δε δτι τα μικροσκο­
πικά ευρήματα είναι μάλλον τοξικής επιδράσεως έπί του ώς ανω οργάνου. Ώ ς 
προς τάς μακροσκοπικός τοιαύτας, οί συγγραφείς διατείνονται δτι αύται είναι 
παθογνωμονικαί της νόσου και δέον δπως λαμβάνονται σοβαρώς ύπ' δψιν κα­
τά τήν διάγνωσιν ταύτης. 
Επίσης υποστηρίζουν δτι αύται δεν ανευρίσκονται είς ούδεμίαν άλλην νό-
σον των χοιριδίων. 
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